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زاًكزَی وبضقٌبؾی اضقس هسیطیت ذسهبت ثْساقتی زضهبًی، زاًكىسُ هسیطیت ٍ اطلاع ضؾبًی پعقىی، وویتکِ تحمیمکبت زاًكکزَیی، زاًكکگبُ ػلکَم  3
 moc.oohay@hedazasuom.y: یىیآزضؼ الىتطًٍ       12038534190 قوبضُ توبؼ:  (*ًَیؿٌسُ هؿئَل) پعقىی تجطیع، تجطیع، ایطاى
ی ی تخدص اظمدن تَد د  ِکٌٌدذ ُتشیي ساصهاى تْذاضتی ٍ دسهاًی ٍ هصشفّا هْن: تیواسستاىزمینه و هذف
ی خدذها ساصی اص  ولِ استشاتظیْای تکاس سفتدِ دس اساهد  ِسلاهت ّستٌذ. ساّکاسّایی ّوچَى کَچک ًمام
ّدای هختلد سٍش کیسدتوات یس یپظٍّص حاضش تا ّذف  ستجَسًٍذ. دس تیواسستاى تِ ضواس هی هطلَب
 .است ضذُ اًجام پیاهذّای آى تِ هٌمَس اًتخاب سٍش هٌاسة تشای کطَس ساصی تیواسستاى ٍکَچک
 ecneicS  ,deM buP, DIS , bildeM  یّا esabatadدس  کیستواتیس یپظٍّص،  ستجَ يیا دس: هاو روش مواد
 ,gnizisnwoD latipsoH ,gnizisnwoD ّدای ذٍاطُید تدا اسدتدادُ اص کل   ralohcS elgooG ٍ اتش  ستجَگش tceriD
 latipsoH ,regreM latipsoH ,gnizisnwoD  ffatS ,gnirutcurtseR latipsoH ,gnizisthgiR latipsoH
تذست آهذُ تصَس  هشحلِ تِ هشحلدِ  یهقالِ 379.  فتشیصَس  پز یفاسس ّایٍ هعادل noitazinagroeR
 اساهِ گشدیذ.اًتخاب ٍ  هشتثط تا اّذاف هطالعِ هقالِ 25 تیضذُ ٍ دس ًْا صیهطالعِ ٍ پالا
 سپاسی تشٍى ،ضاهل کاّص تعذاد کاسکٌاى ٍ کاّص تعذاد تختساصی ضٌاسایی ضذُ ْای کَچکسٍض:  نتایج
تَد. هْوتشیي پیاهذّای اسدتدادُ اص  ی (تشکیثی اص سٍضْای پیطیي)ثیشکسٍش تٍ  یواسستاًیت ٍاحذّایادغام  ،
ّای سدشپایی، هدذ  اماهدت ٍ هیدضاى پدزیشش دس ّا ٍ  شاحیّا هشتَط تِ ّضیٌِ، دسآهذ، ٍیضیتایي سٍش
 ّا،  ًشخ هشگ ٍ هیش، سضایت ری ًدعاى، تاسکاسی ، سلاهت سٍاًی ٍ هیضاى غیثت کاسکٌاى تَد.تیواسستاى
ی سداصی دس ساسدتای اساهد  ِّدای هختلد کَچدک آیذ کِ سٍش: اص ًتایج هطالعا  چٌیي تش هیگیرینتیجه
ّای هختل ، ادغام گیشد. اص هیاى سٍشّا دس تیواسستاى هَسد استدادُ مشاس هیخذهت هطلَب ٍ کاّص ّضیٌِ
 ضَد. طٌْاد هیسپاسی تا تَ ِ تِ ضشایط فعلی کطَس ها تشای استدادُ دس تخص تیواسستاًی پیٍ تشٍى
سداصی، هدشٍس ّدای کَچدک سداصی، سٍش سداصی، تیواسسدتاى ، پیاهدذّای کَچدک : کَچدک کلمات کلیذی
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 مقدمه
بًی تطیي هَؾؿبت ثْساقتی ٍ زضهّب ثِ ػٌَاى هْنثیوبضؾتبى
) ٍ ههطف 2)  ًمف هْوی زض اضتمبی ؾلاهت ربهؼِ زاقتِ (1(
-ی ثْساقت ٍ زضهبى وكکَضّب هکی ی ثرف اػظن ثَزرِوٌٌسُ
زضنس ٍ زض  53-07). ثطَضیىِ زض هٌبطك هرتلف اضٍپب 3ثبقٌس (
ّبی ًظبم ؾکلاهت نکطف ثرکف زضنس ّعیٌِ 05ایطاى حسالل 
ثکِ ػولىکطز ٍ  ). اظ ایٌطٍ تَرِ وبهل5ٍ 4قَز (ثیوبضؾتبًی هی
 ).3ای ثطذَضزاض اؾت (ّبی آى اظ اّویت ٍیػُّعیٌِ
نطف هجبلغ ثؿیبض ٌّگفت زض احساث، ًگْساضی ٍ یب ثبظؾکبظی 
ّکب زض ؾطاؾکط رْکبى ّوکطاُ ثکب قکَاّسی اظ ػکسم  ثیوبضؾکتبى
زؾتیبثی ثِ هٌبفغ هَضز اًتظبض، ثیبًگط تَرکِ ثکیف اظ پکیف ثکِ 
). زض ثؿکیبضی اظ 4(ّعیٌِ وطزّکب اظ هٌکبثغ هحکسٍز هکی ثبقکس 
وكَضّبی زض حکبل تَؾکؼِ، ثکب ٍرکَز ووجکَز هٌکبثغ، هؼوکَ  
-ّبی ًَ ٍ هزْع ثسٍى ًیبظ ؾٌزی ٍالؼی ؾبذتِ هکی ثیوبضؾتبى
ی رْبًی آهکسُ اؾکت تَؾؼِ 3991). زض گعاضـ ؾبل 6قًَس (
وِ آهطیىب ػلیطغن ؾطهبیِ گصاضی فطاٍاى ، ثِ ًتبیذ ووتط اظ حکس 
اهکب زض وكکَض  ،ٍ زضهبى ًبیکل قکس ُ ی ثْساقتاًتظبض زض حَظُ
ی ووتکط ًتکبیذ ثْتکط ثسؾکت آهکسُ اؾکت. چیي ثب ٍرَز ّعیٌِ
ی ثیكتط زض ثرف ؾلاهت ٍ ثطذَضزاضی ًتیزِ ایٌىِ ثیي ّعیٌِ
ٍ ثطًبهِ  ،اظ ؾلاهت ثیكتط زض ؾطح هلی العاهب ضاثطِ ٍرَز ًساضز
).  7ضیعی زلیك ٍ ػولىطز نحیح ًیع ثؿیبض تؼییي وٌٌسُ اؾت (
ٍُ ؾبظهبى ثْساقت رْبًی هیعاى اتلاف هٌبثغ ضا زض آهطیىکب ثؼلا
 ).8اؾت (زضنس  ثطآٍضز وطزُ 04حسٍز 
ّبی وكکَض هکب ًیکع زٌّس وِ ثیوبضؾتبىهؿتٌسات ًكبى هی 
 53 – 57ػولىطز پبییٌی زاقتِ ٍ هیعاى اقغبل ترکت آى ثکیي 
زضنس) اؾکت  08 – 58زضنس ٍ ووتط اظ اؾتبًساضزّبی رْبًی (
ّکبی الوللکی تَلکف گؿکتطـ ترکت وبضقٌبؾبى ثیي تب ربئیىِ
). ثؼلاٍُ زض ثطضؾکی ػولىکطز 5ًوبیٌس (ثیوبضؾتبًی ضا تَنیِ هی
ی ایطاى زض زؾتجبثی ثِ اّکساف ّبی ؾلاهت زًیب ضتجِولی ًظبم
ی ذسهبت ثْساقکتی ٍ زض اضائِ 39، زض ؾطح ؾلاهت 411ثطاثط 
َرکِ اؾکت ثبقس وِ ثیبًگط ًبوبضآهکسی لبثکل ت هی 85ٍ زضهبًی 
 ). 9(
ّبی ثِ ؾطػت زض حکبل تحکَل ٍ اظ ططف زیگط وبض زض هحیط
ّکبی ػسیکسُ ًبقکی اظ ضقکس تىٌَلکَغی، اًفزکبض زاًکف، چبلف
هکساضاى، تغییکط ؾکیوبی ی هكتطیبى ٍ ؾیبؾکت تمبضبی فعایٌسُ
ّب ، هسیطاى ثرف ؾلاهت ٍ ثیوبضؾتبى ضا ثکطای اضتمکبی ثیوبضی
حت فكکبض گصاقکتِ اؾکت ٍضی ٍ یبفتي ضاّىبضّبی رسیس تثْطُ
ّکبی ). ثؼجبضتی زیگکط آًْکب ثبیؿکتی ثکب ثىکبضثطزى اؾکتطاتػی 7(
ّب ٍ همبثلِ ثب ّعیٌِ هرتلف زض رْت هسیطیت وبضآهس ثیوبضؾتبى
ای زض زض هطبلؼک  ِ 1). گکطیؽ 01ی آى گبم ثطزاضًس ( ّبی فعایٌسُ
                                                                                                 
 eseerG .1
هب ٍی ثطآٍضز ًوَز وِ ثب هسیطیت نحیح فطآیٌکسّبی ًبوبضآهکس 
ّبی زٍلتکی ضا ّبی ربضی غیطپطؾٌلی ثیوبضؾتبىٌِتَاى ّعیهی
ی ازغکبم هطاوکع ). تزطثک  ِ11زضنکس وکبّف زاز (  05حکسٍز تب 
ثْساقت قْطؾتبى تجطیع ًیع ًكکبى زاز وکِ ثکب وکبّف پٌزکبُ 
زضنسی تؼساز وبضوٌبى ؾتبزی ٍ نطفِ رکَیی لبثکل تَرکِ زض 
 ).21ّب، ّیچ گًَِ ًمهبًی زض ػولىطز ًْبیی ضخ ًساز (ّعیٌِ
ّبی هْن ٍ اظ اؾتطاتػی 2ؾبظیقطایط پیف آهسُ، وَچه زض
قبیغ هَضز اؾتفبزُ زض ؾطاؾط رْبى زض هجبضظُ ثب ًبوبضآهکسیْبی 
-ؾبظی ػجبضت اؾت اظ هزوَػکِ فؼبلیکت ؾبظهبًی اؾت. وَچه
پکصیط ؾکبظی ٍضی ٍ ضلبثکت زض رْت ثْجَز وکبضآیی، ثْکط ُ ییّب
طق هرتلفکی ّب ثهَضت آگبّبًِ ٍ اظ طاظ ؾَی ؾبظهبى) وِ 31(
ّب ، زٍایط ٍ حتی ) ازغبم ثرف41هبًٌس وبّف تؼساز وبضوٌبى (
ّکبی تَلیکس، ّب زض ّوسیگط، وبّف ّعیٌکِ ّب ٍ قطوتؾبظهبى
ّبی وبضوٌبى زائوی ، هكبضوت ثب ثرف ذهَنی، وبّف پؿت،
ّکب ؾکبظی، ٍ ثکِ پیوبًىکبضی زازى ذکسهبت ٍ فؼبلیکت ذهَنی
 ). 41گیطز (نَضت هی
ّکبی ثْجکَز ّبیی وِ ثطًبهک  ِیبضی اظ ؾبظهبىثؿ 09ی زض زِّ
ؾبظی ٍ هحسٍز قسى وطزًس وَچهویفیت ذسهبت ضا زًجبل هی
). ثطَضیىکِ زض 51زاضی تزطثِ وکطزُ ثَزًکس ( ضا ثِ نَضت هؼٌی
ّکبیی ، ضٍظًبهِ ًیَیَضن تبیوع هزوَػِ همبلِ 6991اٍایل ؾبل 
ًملاة ؾبظی هٌتكط ٍ آى ضا ثِ ثعضگی ضٍیساز اضا پیطاهَى وَچه
اًسیكوٌس ثعضي هسیطیت ًیع هؼتمس  3نٌؼتی زاًؿت. پیتطزضاوط
اؾت وِ ّط چٌس نس ؾبل یه ثبض زض تبضید غطة تحَل هْوکی 
ضخ زازُ اؾت،  هب ّن اوٌَى زض چٌیي تحکَلی (وَچکه قکسى 
 ).61وٌین ( اثؼبز ؾبظهبى) ظًسگی هی
ؾبظی ثِ ٍفَض زض ثرف ثیوبضؾتبًی وكَضّبی هرتلف وَچه
زضنکسی  74اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت. اظ رولکِ: وکبّف هَضز 
زضنسی زض اضٍپبی غطثکی  01ّبی ثیوبضؾتبًی زض فٌلاًس ٍ ترت
ثکِ  5.41ًفط روؼیکت اظ  0001وبّف قبذم ترت ثِ اظای  ،
زض لعالؿکتبى  ّکب ترکت زضنسی   25زض هَلساٍی ، وبّف  5.6
-2002ثیوبضؾتبى زض آهطیىکب هکبثیي ؾکبلْبی  09) ، ازغبم 71(
ای ثکِ ) ، یىی وطزى ؾِ هطوع اؾتطلیعاؾیَى هٌطمِ61( 5991
-ؾپبضی ثرکف ) ٍ ثطٍى81نَضت یه هطوع هزْع زض اططیف (
زضنکس زض تکبیَاى.  6.49تکب  5.31ّبی هرتلکف ثیوبضؾکتبًی اظ 
ٍظگکط تْکطاى ٍ ثرکف ؾکپبضی زاضٍذبًکِ  ثیوبضؾکتبى فیطثکطٍى
هساضن پعقىی ثیوبضؾتبى آیت ا.... وبقبًی (ضُ) انفْبى ، ازغبم 
ثرف ّبی زضهبًی (ثب ذکسهبت هكکبثِ) زض ثیوبضؾکتبى ثکَػلی 
ّبی قجىِ ربهغ تجطیع ثب ازغکبم ظهبیكگبُآتْطاى وَچه ؾبظی 
ًِ ٍاحس زض یه ٍاحس انکلی ًیکع اظ رولکِ تزکبضة هطثکَ  ثکِ 
 ).  91-32ثبقٌس (هیؾبظی زض زاذل وكَض وَچه
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ؾبظی زض ضاؾتبی هسیطیت وبضآهکس ثب تَرِ ثِ اّویت وَچه
ّب زض وكَضّبی هرتلف ٍ زض قطایط ثؿکیبض حؿکبؼ ثیوبضؾتبى
ّبی التهبزی هَارِ تطیي تحطینؾبثمِوًٌَی وِ وكَضهبى ثب ثی
ی اه کَض ل کطاض گطفتککِ ، ث کَزُ ٍ التهکبز همککبٍهتی زض ؾکطلَح  ِ
ٍضی ّب ٍ اضتمبی ثْکط ُوبّف ّعیٌِرؿتزَی ضاّىبضّبیی ثطای 
ضا اظ اّویت حیبتی ثکَیػُ ثکطای ثرکف ثیوبضؾکتبًی ثطذکَضزاض 
ًوَزُ اؾت. لصا زض تساٍم وبضّبی لجلی پػٍّكگط زض اضتجکب  ثکب 
اًزکبم هطبلؼکبت تطجیمکی توطوکع ظزایکی ٍ اضای کِ الگکَ ث کطای 
ی )، هطبلؼک  ِ42ٍ52وبضوطزّبی هرتلف ًظبم ؾکلاهت وكکَض ( 
ی ّبی هكبضوت ذهَنی ٍ زٍلتکی زض ازاض ُُؾیؿتوبتیه قیَ
ی ًتکبیذ ازغکبم هطاوکع ) ٍ هطبلؼک  ِ01ّکبی زٍلتکی ( ثیوبضؾتبى
ّکبی ػلوکی زض )، اًزکبم ثطضؾکی 21ثْساؾت قْطؾتبى تجطیکع ( 
ؾکبظی ٍ تکبحیطات آى زض ّکبی هرتلکف وَچکهی ضٍـظهیٌکِ
ضؾس. ًظکط ثکط ایٌىکِ ّبی هرتلف  ثؿیبض هفیس ثِ ًظط هیحیطِ
ؾکبظی ثٌسی تبحیطات وَچکه یگطی زض ضاثطِ ثب روغی زهطبلؼِ
زض ثرکف ثیوبضؾکتبًی یبفکت ًكکس، پکػٍّف حبضکط ثکب ّکسف 
ؾککبظی ّکبی هرتلکف وَچککهرؿکتزَی ؾیؿکتوبتیه ضٍـ
ی ثیوبضؾتبى ٍ تبحیطات اؾتفبزُ اظ ایي ضٍقکْب ثکِ هٌظکَض اضائک  ِ
ّبی وكَض ططاحی ٍ اًزکبم قکسُ ضٍـ هٌبؾت ثطای ثیوبضؾتبى
 اؾت.  
 
 هاروشمواد و 
ثبقس وِ ی حبضط یه ثطضؾی هطٍضی ؾیؿتوبتیه هیهطبلؼِ
ٍ   tceriD ecneicS ,deM buP , DIS , bildeMّبی  esabatadزض 
 ّکبی ثکب اؾکتفبزُ اظ ولیکسٍاغ ُ  ralohcS elgooGاثط رؿکتزَگط 
 ,gnizisthgiR latipsoH ,gnizisnwoD latipsoH ,gnizisnwoD
 ,regreM latipsoH ,gnizisnwoD ffatS ,gnirutcurtseR latipsoH
ی ظهکبًی ّبی فبضؾی زض ثبظٍُ هؼبزل noitazinagroeR latipsoH
همبلِ ثَز وِ  973اًزبم گطفت. حبنل رؿتزَ  1102تب  0891
تطیي همب ت اًترکبة د هطتجطثب تَرِ ثِ هؼیبضّبی ٍضٍز ٍ ذطٍ
قسًس. هؼیبضّبی ٍضٍز ٍ ذطٍد همب ت زض ایي هطبلؼِ، اًگلیؿی 
اًزبم قسُ زض  ؾبظی ی وَچهٍ فبضؾی ظثبى ثَزى ، ثیبى تزطثِ
 ؾبظی ثَزًس. ثیوبضؾتبى ٍ اقبضُ ثِ تبحیطات وَچه
 
 
 ) فراینذ جستجوی مقالات1جذول 
 ياصگان کلیذی اعتزاتضی جغتجً پایگاٌ دادٌ
 مقالات 
 بذعت آمذٌ
 کل مقالات 
 بذعت آمذٌ
 مقالات 
 اوتخاب ؽذٌ
 deM buP
 hcraes decnavdA
 eltiT
 eltiT
 eltiT +  dnA
 sdleif llA
 eltiT +  dnA
 eltiT +  dnA
 
 gnizisnwoD
 gnizisnwod ffatS
 gnizisnwod latipsoH
 gnirutcurtser latipsoH
 noitazinagroer latipsoH
 regrem latipsoH
 
 23
 12
 1
 121
 7
 5
 5 781
 tceriD ecneicS
 hcraes decnavdA
 tcartsba ,drow yek ,eltiT
 eltiT  + dnA
 eltiT +  dnA
 eltiT +  dnA
 tcartsba, drow yek ,eltiT
 eltiT +  dnA
 
 
 gnizisnwod latipsoH
 gnirutcurtser latipsoH
 gnizisthgir latipsoH
 noitazinagroer latipsoH
 regrem latipsoH
 
 
 9
 12
 1
 51
 91
 4 56
 ralohcs elgooG
 tcaxe eht htiW hcraes decnavdA
 eltiT + esarhP
 eltiT
 
 gnizisnwod latipsoH
 gnizisthgir latipsoH
 
 03
 1
 6 13
 DIS
 ػٌَاى
 ػٌَاى
 ػٌَاى
 وَچه ؾبظی
 ازغبم
 ؾپبضیثطٍى
 2
 46
 92
 4 59
 bildeM
 ػٌَاى
 ػٌَاى
 ػٌَاى
 وَچه ؾبظی
 ازغبم
 ؾپبضیثطٍى
 0
 0
 0
 0 0
 همبلِ اظ ططیك ثطضؾی ضفطًؽ همب ت ثسؾت آهسُ ٍ ّوچٌیي ثطضؾی همب ت هطتجط اًتربة گطزیسًس 6
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ثطضؾکی لکطاض ثسیي هٌظَض، اثتسا ػٌبٍیي توبم همکب ت هکَضز 
همبلکِ ثکسلیل  21ثَزى ٍ همبلِ ثسلیل غیط هطتجط 192گطفت ٍ 
ّبی هرتلف اظ هطبلؼِ ذبضد قسًس. تىطاضی ثَزى زض پبیگبُ زازُ
ی ی ثبلی هبًکسُ اظ هطحلک  ِهمبلِ 67ی ی زٍم  چىیسُزض هطحلِ
همبلِ ثسلیل اقبضُ ًىطزى ثکِ  63لجل هَضز ثطضؾی لطاض گطفت ٍ 
ؾتبى (هطثَ  ثکِ زیگکط اضائکِ زٌّکسگبى ؾبظی زض ثیوبضوَچه
ذسهبت ؾلاهت) ، ٍ پطزاذت نطف ثِ پیكگَیی ػَالت وَچه 
-همبلِ ثبلی 04ؾبظی اظ هطبلؼِ ذبضد قسًس. زض ؾَهیي هطحلِ 
همبلِ ثسلیل ػسم اقبضُ ثکِ  12هبًسُ ثطَض وبهل ثطضؾی قسًس ٍ 
ؾبظی ٍ تبحیط ًبقی ؾبظی ٍ هكبثْت ضٍـ وَچهضٍـ وَچه
همبلکِ هکطتجط ثکب  91هطبلؼِ ذبضد قسًس. زض ًْبیکت  اظ آى ، اظ
ی زیگط همبلِ 6اّساف هطبلؼِ اًتربة قس. ػلاٍُ ثط ایي همب ت، 
اظ ططیك ثطضؾی ضفطًؽ همب ت ثسؾت آهسُ، ٍ ّوچٌیي ثطضؾی 
ی همبلک  ِ 52همب ت هکطتجط اًترکبة گطزیسًکس. ًىکبت ولیکسی 
لؼکِ زض حبنل زض رساٍل ذلانِ ؾبظی ًكبى زازُ قس. ایي هطب
ی همبلکِ اًزکبم گطفتکِ هبُ ٍ تَؾط ؾِ ًَیؿکٌس ُ 6طَل هست 
ٍ فطایٌکس 1ی اؾت.  فطایٌس رؿتزَی همب ت زض رسٍل قکوبض ُ
 اضائِ قسُ اؾت.  1ی  اًتربة همب ت زض ًوَزاض قوبضُ
 
 
 ) فراینذ بررسی متون و انتخاب مقالات1نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ي ارائٍ وتایج بٍ صًرت مته ي جذيل بىذی وتایجوت بزداری ي جمع 
 
 دادَُا با مؾًرت متخصصیه ي  اعاتیذ:اوتخاب پایگاٌ
 ralohcS elgooGي ابز جغتجًگز tceriD ecneicS،  deM buP ,DIS ,bildeM
 َای اؽارٌ ؽذٌ در مقالات: ي کلیذياصٌ hseMَا با اعتفادٌ اس اوتخاب کلیذياصٌ
 ffatS ,gnirutcurtseR latipsoH ,gnizisthgiR latipsoH ,gnizisnwoD latipsoH ,gnizisnwoD َاای کلیذياصٌ
 َای فارعیي معادل noitazinagroeR latipsoH ,regreM latipsoH ,gnizisnwoD
 0891-1102باسٌ سماوی : 
اوتخاب معیارَای يريد ي خزيج: معیارَای يريد ي خزيج مقالات در ایه مطالعاٍ، اوگلیغای ي فارعای 
 َای اوجام ؽذٌ در بیمارعتان ي تاثیزات آن اعت.  سبان بًدن مقالات، اؽارٌ بٍ کًچک عاسی
 بزرعی وتایج جغتجً بز اعاط معیارَای يريد ي خزيج ي عًال پضيَؼ: 
 بزرعی عىًان مقالات
 بزرعی چکیذٌ مقالات
 ريػ کار ي یافتٍ َابزرعی 
 بزرعی کل مقالات
 بزرعی رفزوظ مقالات
 
  پضيَؼ : اعتفادٌ اس ريؽُای مختلف کًچک عاسی بیمارعتان چٍ تاثیزاتی بز جای می گذارد؟عًال 
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 هایافته
ّبی وَچه ؾکبظی ثیوبضؾکتبًی قٌبؾکبیی تطیي ضٍـهْن
ّکب، وکبّف قسُ زض هطبلؼبت ػجبضتٌس اظ: وبّف تؼساز ترکت 
ّکب ٍ ٍاحکسّبی ثیوبضؾکتبًی، ثرکف  1وبضوٌبى ، ازغبمتؼساز 
-ٍ ضٍقی وِ ثط اؾبؼ آى اظ تطویجکی اظ ضٍ  ـ 2ؾپبضیثطٍى 
ّبی اقبضُ قسُ اؾتفبزُ قسُ ثَز.  ّط یه اظ ایي ضٍقْب پؽ 
ّبی هرتلف اظ ذَز ثِ رب گصاقتٌس اظ ارطا تبحیطاتی زض رٌجِ
 قًَس. وِ زض ازاهِ ثِ تفىیه ثطضؾی هی
ترت : ؾیبؾت وبّف ترت ثِ ػٌکَاى یىکی وبّف تؼساز 
ؾکبظی ثهکَضت یکه ثرکف اؾبؾکی اظ ّبی وَچکه اظ ضٍـ
ّبی وبًبزا، آهطیىب ٍ وكَضّبی ظًسگی ؾبظهبًی زض ثیوبضؾتبى
ای زض هطبلؼکِ  4ٍ ؾکبیٌت پیکط  3اضٍپبیی زض آهسُ اؾت. تبلی
ّبی وبًبزا (هکبثیي ؾبظی ثیوبضؾتبىتَنیفی زض هَضز وَچه
) ًكبى زازًس وکِ وکبّف  4991-59تب  6891-78ّبی ؾبل
ٍ وکل  41ّبی ػوَهی ثِ هیعاى %ّبی ثیوبضؾتبىتؼساز ترت
، ؾکجت وکبّف  11ّکبی ههکَة ثکِ هیکعاى %تؼکساز ترکت
 1.4ثکِ  6.6ًفط روؼیکت اظ  0001قبذم ترت ثِ اظای ّط 
 51ّبی ؾکطپبیی % گطزیس. ایي زض حبلی ثَز وِ تؼساز ٍیعیت
ثیوبضؾتبى ًیع وبّف یبفت.  افعایف ٍ هست ظهبى ثؿتطی زض
ٍ  5891/68ّبی ربضی وِ هبثیي ؾکبلْبی ثؼلاٍُ ضقس ّعیٌِ
 4991/59ٍ  1991/29ی ظهکبًی ثَز زض ثبظُ 8، % 1991/29
 ). 62ضؾیس ( -4.2ثِ  %
ّب زضزیگط هٌبطك وبًکبزا ًكکبى ثطضؾی تساٍم وبّف ترت
زاز وِ تغییطات زض زؾتطؾی ثِ ذسهت غیط هؼٌکی زاض، ٍلکی 
ّکبی ّب (گطایف ثِ ذسهبت ؾطپبیی ٍ رطاحیثیوبضی ؾیوبی
ًیبظهٌس ثؿتطی وَتبُ ) تغییط یبفتِ ٍ افکعایف ًكکبى زازًکس. 
ثؼلاٍُ ویفیت ذسهت ًیع وِ ثب اؾتفبزُ اظ ًؿجت هطي ٍ هیط 
ّکب قس ، پؽ اظ وبّف ترتگیطی هیٍ پصیطـ هزسز اًساظُ
 ) . 72ثسٍى تغییط ثبلی هبًس (
ثکط ضٍی تکبحیطات  5ثکطیتیف ولوجیکب زیگطی زض ی هطبلؼِ 
ّبی هطالجت  حبز حبوی اظ وکبّف زٍ زض ترت 3.6وبّف %
تب ؾِ زضنسی زض ذسهبت ثیوبضؾتبًی ٍ افعایف  زٍ زضنسی 
زض ذسهبت هطالجت زض هٌکعل ، ّوکطاُ ثکب ػکسم تغییکطات زض 
ّکبی هیعاى هطي ٍ هیط ثَز . الجتِ زض روؼیتی وکِ هطالجکت 
                                                                                                 
 noitargetnI .1
  gnicruostuO .2
 ylluT. 3
 erreiP-tniaS . 4
  aibmuloC hsitirB .5
ثکِ  3.36س ًؿجت هطي ٍ هیط اظ %وطزًتوبم ٍلت اؾتفبزُ هی
 ). 82ضؾیس ( 1.07%
زضنسی  03ٍ ّوىبضاى زض  ثطضؾی ًتبیذ وبّف  6ٍیؿَوی
ّبی ثیوبضاى ضٍاًی اؾتطالیب هلاحظِ وطزًکس وکِ وکِ زض ترت
افعایف ٍ ًطخ ذَزوكکی  063تؼساز هَاضز زضهبى افؿطزگی %
ّبی ؾطپبیی هطثَ  وبّف پیسا وطز؛ زض زؾتطؾی ثِ هطالجت
) . یکَى ٍ 92ّبی ضٍاًی ًیکع ثْجکَز حبنکل قکس ( الجتثِ هط
ًیع ثِ ثطضؾکی تکبحیطات وکبّف تؼکساز ترکت ّکبی  7ثطٍوٌط
زض  0002تکب  0791ّکبی هطثَ  ثِ ثیوکبضاى ضٍاًکی زض ؾکبل 
آهطیىب پطزاذتٌس. ایي وبّف ثب افعایف هكبضوت ربهؼکِ ٍ اظ 
زض ذسهبت حوبیتی ثطای ایي ثیوکبضاى   AHMS رولِ آغاًؽ
ثیٌکی قکس زض ٍ هكبضوت هبلی زٍلت ّوطاُ ثکَز. ٍلکی پکیف 
ّکب ثهکَضت فعایٌکسُ تکب ؾکبل نَضتی وِ وبّف تؼساز ترت
) 03ازاهِ یبثس؛ افعایف ًطخ ذَزوكی هحتول اؾکت (  8002
 . 
ثکب ؾبظی زض آهطیىب ؾیبؾت وَچهوبّف تؼساز وبضوٌبى: 
تلاـ ػوسُ ثکِ هٌظکَض هحکسٍز  ثؼٌَاى یه وبضوٌبى تؼسیل
ی هکطٍضی ٍ ضٍز. یکه هطبلؼک  ِّب ثِ قکوبض هکی ًوَزى ّعیٌِ
زضهکبى  ّکبی تکین تحلیلی هطثَ  ثِ وبّف تؼکساز وبضوٌکبى 
ّکبی زض ثیوبضؾکتبى  .... ٍ وٌتکطل ػفًَکت ،  8زضٍى ؾیبّطگی
گعیي پطؾتبضاى آهَظـ زیسُ ثَزًس، ًكبى زاز آهطیىب وِ ربی
زْیعات پعقىی ٍ وبتبتط گکصاضی وِ ثب ایي وبّف زض ثرف ت
رَیی قسًس (هلعٍهبت  ظم ثکطای ّب نطفِّعیٌِ 01هؼبزل %
ّکبی تیوکی ی ذسهت تَؾط ایي تیوْب) چطا وِ هطالجتاضائِ
ثکطای ثیوبضؾتبى  البهت ثیوبضاى زضوبضآیی  ظم ضا ًساقتٌس ٍ 
ثکِ  ًِ تٌْکب رکبى ثیوکبضاى ضا زضیبفت ذسهبت ایي تیوْب ًیع  
قکىبیت ٍ  ثلىِثِ ذطط هی اًساذت ت پطؾٌلی ذبطط اقتجبّب
ّکبی فطاٍاًکی ضا ثکِ ّعیٌک  ِایکي اقکتجبّبت، زضیبفت غطاهکت 
زض  01ٍ ًَثکل  9) . وکَلیٌؽ 13وطزًس (ثیوبضؾتبى تحویل هی
ی ذَز ًكبى زازًس وِ وکبّف تؼکساز وبضوٌکبى یکه هطبلؼِ
ّبی التهبزی اؾکت. زض ایکي اؾتطاتػی ثطای همبثلِ ثب وبؾتی
وبًکبزا  11ٍاتطلک  َ -قس وِ ثیوبضؾتبى ویتٌچطهطبلؼِ هكرم 
اضظ هکسیطیتی ٍ هَلؼیکت ّکن 05ثکب وکبّف  1991زض ؾکبل 
 ) . 23رَیی ًوبیس (هیلیَى ز ض نطفِ 2ًظبضتی تَاًؿت 
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ی ّکبی پعقکىبى ٍ پطؾکتبضاى زض ظهیٌ ک  ِثطضؾکی زی کسگبُ
ّکبی هطثکَ  ثکِ ؾکبظی وبضوٌکبى زض حیطک  ِتبحیطات وَچه
ٍیػگی ّبی هحیط وبض ، ثبض وبضی ٍ ویفیت ذسهت اظ ططیك 
پطؾكٌبهِ ًكبى زاز وِ ّط زٍ گطٍُ ًحَُ ضّجکطی ؾکبظهبى ، 
-ػولىطز ؾبظهبى ٍ رَ ؾکبظهبًی ضا پکؽ اظ ارکطای وَچکه 
ؾبظی ثْجَز یبفتِ تَنیف وطزُ ثَزًس اهب وبضآیی ؾکبظهبى اظ 
تکبهیي اّکساف ًظط ؾبظهبًسّی هٌبؾت ًیطٍی وبض زض رْکت 
ؾبظی هطلَة اضظیبثی ًكسُ ثَز ؾبظهبى پؽ اظ ارطای وَچه
ی ذسهت ثِ ثیوبض ضا ثسٍى تغییکط . ایي زٍ گطٍُ ویفیت اضائِ
اضظیبثی ًوَزًس ٍلی اشػبى وطزًس اًطغی ضٍاًی وبضوٌکبى پکؽ 
ؾبظی وبّف، ٍ ثبض وبضی افعایف یبفتِ اؾت اظ ارطای وَچه
 ) . 33(
ؾبظی زض اؾکتطالیب ثبظهبًسُ اظ وَچهثطضؾی ضفتبض وبضوٌبى 
ًكبى زاز وِ وبضوٌبى ثب تزطثِ ٍ توبم ٍلت، ثبضوبضی وکِ ثکِ 
ؾجت قطایط رسیس ایزبز قسُ ثَز ضا پصیطفتِ ثَزًس ٍ غیجکت 
اظ وبض ووتطی زاقتٌس . ثکطػىؽ توبیکل ثکِ تکطن قکغل زض 
ٍ ّوىکبضاًف  1) . ثکَضن 43وبضوٌبى ون ؾبثمِ هكَْز ثکَز ( 
ًی ثَزًس وِ ثِ ثطضؾی تبحیطات وبّف تؼساز ًیع اظ رولِ وؿب
وبضوٌبى ثط ضٍی وبضوٌکبى ثبلیوبًکسُ زض ؾکبظهبى پطزاذتٌکس: 
قکس وکِ ًفط اظ پطؾتبضاًی هی 2631آًْب هطثَ  ثِ  یهطبلؼِ
ی ّکبی هٌطمک  ِثهَضت توبم ٍلت ٍ ًیوِ ٍلت زض ثیوبضؾتبى
ّبی ایکي هطبلؼکِ ًكکبى وبًبزا قبغل ثَزًس . یبفتِ 2آًتبضیَی
زاز وِ پطؾکتبضاى توکبم ٍلکت آقکفتگی ضٍاًکی ثیكکتطی یه
تکطی ثکَز ثکب ایکي زاقتٌس ٍ ٍضؼیت ؾلاهتكبى زض حس پبییي
ٍرَز توبیل ثِ تطن قغل زض هیبى آًْب ووتکط ثکَز . ثؼکلاٍُ 
تکطی ًؿکجت ثکِ تکبحیطات وبضوٌبى توبم ٍلت زیکسگبُ هٌفکی 
) . 53ؾبظی اظ رولِ ثبضوبضی ٍ ایوٌی قغلی زاقتٌس (وَچه
ی ظهکبًی ث کِ ی زیگکطی زض ّوکیي ث کبظُن زض هطبلؼکِث کَض
ی زٍ گکطٍُ اظ پطؾکتبضاى پطزاذکت ؛ یکه گکطٍُ زض همبیؿکِ
ؾبظی ثیوبضؾتبى ضا تطن وطزُ ثَزًکس ٍ گکطٍُ رطیبى وَچه
ؾبظی ّوچٌکبى ثکِ فؼبلیکت ذکَز زیگط پؽ اظ اًزبم وَچه
زاز پطؾکٌلی وکِ پکؽ اظ ّب ًكبى هیازاهِ زازُ ثَزًس . یبفتِ
ؾبظی زض ثیوبضؾتبى ثبلی هبًسُ ثَزًس ضضکبیت چهارطای وَ
تط زاقتٌس ؛ غیجت اظ وبض ًیکع زض قغلی ٍ ؾلاهت ضٍاًی پبییي
 ) .   63هیبى آًْب ثیكتط ثَز (
تَاًکس زضٍى یکه ثیوبضؾکتبى ٍ یکب ثکیي ازغبم : ازغبم هکی 
تکط قکبّس ازغکبم ّب اتفبق ثیفتس. زض ؾطحی ٍؾیغثیوبضؾتبى
                                                                                                 
  ekruB .1
  oiratnO .2
ب ثیوبضؾکتبى زیگکط ّؿکتین . ول ذسهبت یه ثیوبضؾکتبى ثک 
ای ثکِ ثطضؾکی تکبحیط ازغکبم طجیجکی ٍ ّوىکبضاى زض هطبلؼکِ
ی رکبضی ثیوبضؾکتبى ثکَػلی ّبی ثیوبضؾتبًی ثط ّعیٌِثرف
ّکبی رطاحکی ثکب تْطاى پطزاذتٌس. زض ضًٍس ایي ازغکبم ثرکف 
زاذلی هطزاى ٍ رطاحی ظًبى ثب ظًبى ٍ ظایوبى زض ّکن ازغکبم 
زضنکس وکبّف  05تب  04ربضی  ّبیقسًس . زض ًتیزِ ّعیٌِ
ّکبی ًیکطٍی ی هؼٌکبزاضی ثکیي ّعیٌک  ِیبفت.  ثؼکلاٍُ ضاثطک  ِ
ّکبی رکبضی ٍ ػوکَهی اًؿبًی، هَاز ٍ لَاظم ههطفی ٍ ّعیٌِ
) 1000.0<pؾبظهبى لجکل ٍ ثؼکس اظ ازغکبم هكکبّسُ گطزیکس ( 
ای وَتکبُ ثکِ ثطضؾکی ٍ ّوىکبضاى زض همبلک  ِ 3). ضرٌجطي22(
ی ی زاًكکىس ُضؾکتبى ٍ وتبثربًک  ِی ؾکِ ثیوب ازغبم وتبثربًِ
پطؾتبضی پطزاذتٌس. ایي ازغبم ثبػج افعایف لکسضت ذطیکس ٍ 
 ) .  73زؾتطؾی ثیكتط ثِ اطلاػبت ؾلاهت گطزیس (
ثکِ ثطضؾکی تکبحیطات ازغکبم زض  4ضاًزبًی ٍ ّوکب وطیكکٌبى 
 311پطزاذتٌس. ثطضؾکی  09ی ّبی آهطیىب زض زِّثیوبضؾتبى
 02قس وِ زض ایکي هیکبى ل هیضا  قبه5ثیوبضؾتبى وبلیفطًیب 
ّبیی وِ ازغبم ثیوبضؾتبى ازغبم اًزبم زازُ ثَزًس.  ثیوبضؾتبى
ز ض ٍ پکؽ  0425قسُ ثَزًس لجل اظ ازغبم ثِ اظای ّط ثیوبض 
زضنکس  91ز ض زضآهس وؿت وطزُ ثَزًس وِ % 4066اظ ازغبم 
ّکبیی زاز . ایي زض حبلی ثَز وِ ثیوبضؾکتبى افعایف ًكبى هی
بم اؾتفبزُ ًىطزُ ثَزًس وبّف زضآهکس ثکِ اظای ّکط وِ اظ ازغ
 8716ثکِ   4056ثیوبض زاقتٌس ( زضآهس ثِ اظای ّط ثیوکبض اظ 
وبّف ) . ّعیٌِ ثکِ اظای ّکط ثیوکبض ٍ  -30.0ضؾیس . یؼٌی %
ّبی هَضز هطبلؼکِ هیعاى اقغبل ترت زض زٍ گطٍُ ثیوبضؾتبى
-ثیوبضؾکتبى ّبی ػولیبتی ول ثطای ثسٍى تغییط هبًس . ّعیٌِ
ٍ   6991زض ؾکبل  6ثکِ %  4991زض   -4ّبی ازغبم قسُ اظ %
 1ثِ % -2ّبیی وِ ازغبم اًزبم ًسازُ ثَزًس اظ %زض ثیوبضؾتبى
 ) .  83ضؾیس (
ؾپبضی فؼبلیتی اؾت وِ زض آى ؾکبظهبى  ؾپبضی: ثطٍىثطٍى
ّکبی ذکَز ضا ثکب ووکه ثرکف ذهَنکی ٍ ثركی اظ فؼبلیت
زّس تب توطوعـ ثکط ضٍی بم هیًیطٍّبی ذبضد اظ ؾبظهبى اًز
ّبی انلی ثبقس. ثطضؾی ٍ اضظیکبثی ثکطٍى ؾکپبضی زض فؼبلیت
ی غیط ثبلیٌی زاز وِ زض حَظُّبی تبیَاى ًكبى هیثیوبضؾتبى
) ٍ 6.49ؾپبضی هطثَ  ثِ زفغ ظثبلکِ (% ثیكتطیي هیعاى ثطٍى
) ثکَز. 5.21تطیي هیعاى هطثَ  ثِ ًگْکساضی تزْیکعات (% ون
ؾکپبضی هطثکَ  ثکِ ذکسهبت ی ثیكتطیي ثکطٍى زض حَظُ ثبلیٌ
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) ٍ ووتککطیي 05) ٍ هطوککع ّوَزیککبلیع (%4.15آهجککَ ًؽ (%
ؾپبضی هطثکَ  ثکِ تغصیکِ ، زاضٍذبًکِ ٍ ذکسهبت هیعاى ثطٍى
ّبی ثکبلیٌی ٍ ی ضضبیت ثطای ثرف) ثَز. ًوطُ3پطؾتبضی (%
غیطثبلیٌی ثطٍى ؾپبضی قسُ ًیع ثب یىسیگط همبیؿِ قسًس وکِ 
 94.3ٍ زض ذککسهبت غیطثککبلیٌی  48.3ٌی زض ذککسهبت ثککبلی 
 ) . 93هحبؾجِ گطزیس (
ی ثیوبضؾکتبى فیطٍظگکط ؾپبضی زاضٍذبًک  ِثطضؾی ًتبیذ ثطٍى
ّکب ضا ثکِ نکفط ؾپبضی هیعاى ّعیٌک  ِتْطاى ًكبى زاز وِ ثطٍى
ی هحکل هیلیکَى ضیکبل اظ ارکبضُ 001وکبّف زازُ ٍ هبّبًکِ 
ل پکؽ اظ قسُ اؾکت. تؼکساز پطؾک ٌزاضٍذبًِ ػبیس ثیوبضؾتبى 
ًفط ٍ هیکعاى ًؿکد پیچیکسُ قکسُ زٍ  41ًفط ثِ  9ٍاگصاضی اظ 
ثطاثط قس. هیعاى ظهبًی وِ تَؾط هسیط ثیوبضؾتبى نطف اهکَض 
زلیمکِ  54ؾکبػت ثکِ  2زاضٍذبًِ هی قس اظ ضٍظاًکِ ثکیف اظ 
ی اللام ضؾیس. هیعاى ضضبیت ًیع زض هَاضزی چَى تحَیل ّوِ
هٌبؾکت ثکَزى  زضذَاؾت قکسُ ، ثکب ویفیکت ثکَزى زاضٍّکب ، 
ی ویفیت تزْیعات، پکصیطـ پیكکٌْبزات ٍ اًتمکبزات ، ًحکَ ُ
) .  زض 02ثطذَضز پطؾکٌل ٍ .... افکعایف چكکوگیطی زاقکت ( 
ی زیگطی زض ایطاى فطزٍؾی ٍ ّوىبضاى ثِ ثطضؾی ًتبیذ تزطثِ
ثطٍى ؾپبضی هکساضن پعقکىی ثیوبضؾکتبى وبقکبًی انکفْبى 
ی توکبم ّعیٌک  ِوکبّف زض  5.4پطزاذتٌس. یبفتِ ّب حبوی اظ %
وبّف زض ًَالم پطًٍکسُ  2.73ی پعقىی، %ی ّط پطًٍسُقسُ
 95ثْجکَز زض فطایٌکسّبی پعقکىی ، % 2.67ّکبی پعقکىی، %
تطبثك ثب العاهکبت  07افعایف زض ضضبیت هكتطیبى زاذلی ، ٍ %
ی ًكکبى زاز زض ًتیزک  ِ 1ی ّکبٍل ) . هطبلؼک  ِ12لبًًَی ثکَز ( 
زض ایبلت  2فبلؽ چطد ٍاگصاضی ذسهبت زاضٍذبًِ زض ثیوبضؾتبى
هیلیکَى ز ض زض طکی  6.7آهطیىب، زضآهکس ثیوبضؾکتبى   3اؾپي
 ).04افعایف یبفتِ اؾت ( 8002تب  5002ؾبلْبی 
ؾبظی گبّی ثب اؾتفبزُ اظ تطویجکی اظ ضٍـ تطویجی: وَچه
ی اًزبم قسُ گیطز . ثطاؾبؼ هطبلؼِّبی فَق نَضت هیضٍـ
ّکبی زضنسی زض ترکت  42، وبّف  4تَؾط زاًیگبى ٍ پَ ن
ثب اؾکتفبزُ اظ  6زض لَتیبى 5ّبی پبزقبّی ازیٌجَضيثیوبضؾتبى
زض وکل تکبحیط  7) IEPتبهیي هبلی ثرف ذهَنی هَؾَم ثِ (
 ) . 14ّبی فَق زاقت (اًسوی ثط فؼبلتط ًوَزى ثیوبضؾتبى
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 8ؾکبظی ثیوبضؾکتبى وکَییي الیعاثکت ثطضؾی ًتبیذ وَچه 
ترکت) ٍ ازغکبم زٍ ٍاحکس  106ت اظ تر 28( وبّف  9تَضًتَ
 4.5پطؾتبضی زض ّوسیگط  هٌزط ثِ وکبّف  وؿکطی ثَزرکِ 
 ) .24هیلیَى ز ض قس ( 8.2هیلیَى ز ضی ثِ 
ّکبی ؾبظی ثهَضت ازغبم آظهبیكگبًَُع زیگطی اظ وَچه 
زٍلتی ٍ ذهَنی ثِ نَضت یه آظهبیكگبُ ٍاحس اؾکتبًی زض 
یؿتن اطلاػبت ( ثطای آًتبضیَی وبًبزا ّوطاُ ثب ططاحی یه ؾ
اضائکِ پبؾکد ثکِ هَلکغ ٍ نکحیح ) اًزکبم ٍ طکی آى تؼکساز 
وبضوٌبى ثب ؾیبؾت ثبظًكؿتگی وبّف. تؼساز آظهبیكگبّْب اظ 
، تؼساز پعقىبى  8991زض ؾبل  692ثِ  1991زض ؾبل  493
هیلیکَى روؼیکت  1ًفط ثِ اظای ّکط  93ثِ  25آظهبیكگبُ اظ 
وکبّف پیکسا  8.6ُ ًیع %ّبی آظهبیكگبضؾیس.  تؼساز تىٌؿیي
وطز . ایي الساهبت وِ زض ضاؾتبی ثْجَز ویفیت اًزبم گطفت،  
ّکبی ًظکبضتی ، ثکط ویفیکت ٍلی ثب تَرِ ثِ وکبّف هَلؼیکت 
 ). 34ذسهت ثی تبحیط ثَز (
ّبی ثیوبضاى ضٍاًکی زض وبؾتي اظ ضًٍس افعایف ؾب ًِ ترت
ّوککطاُ ثککب ایزککبز  0102ایککب ت قککطلی آهطیىککب زض ؾککبل 
ت رغطافیبیی ثطای پکصیطـ ثیوکبضاى ؾکبیط ایکب ت ٍ هحسٍزی
ی ذکسهبت ثْکطُ گیکطی اظ تکَاى ثرکف ذهَنکی زض اضائکِ
-هیلیَى ز ض نکطف  ِ 6.2ؾطپبیی ثِ ثیوبضاى ضٍاًی ، هٌزط ثِ 
 ). 44ّب  قس (زض ّعیٌِ رَیی
 
 گیری بحث و نتیجه
ّکب ثکِ  الکساهبت زضگیط قکسى ثکیف اظ پکیف ثیوبضؾکتبى 
-ثِ فطایٌسّبی هسیطیتی  هبًٌکس ثطًبهک  ِارطایی ٍ ون تَرْی 
ّکب ٍ افکعایف ضیعی ٍ ًظبضت هٌزط ثکِ گؿکتطـ ًبوبضآهکسی 
ی ضلبثکت ّب ٍ زض ًْبیت زٍض هبًسى اظ ػطنک  ِضٍظافعٍى ّعیٌِ
ّکب ). وَچه ؾبظی اظ رولِ اؾکتطاتػی 54رْبًی قسُ اؾت (
ثطای همبثلِ ثب ًبوبضآهسی ّبی ضخ زازُ زض وكَضّبی هرتلف 
ّکبی هرتلفکی وکِ زض وِ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـرْبى هی ثبقس 
ی ایکي قکَز. اظ رولک  ِهطٍض هطبلؼبت ثسؾت آهس اًزکبم هکی 
ّکب، وکبّف تؼکساز ضٍـ ّب ػجبضتٌس اظ: وبّف تؼکساز ترکت 
-ّکب ٍ ٍاحکسّبی ثیوبضؾکتبًی، ثکطٍى وبضوٌبى ، ازغبم ثرکف 
ّکبی  ؾپبضی ٍ ضٍقی وِ ثکط اؾکبؼ آى اظ تطویجکی اظ ضٍ  ـ
ُ ثَز. ّط یه اظ ایي ضٍـ ّب تبحیطاتی اقبضُ قسُ اؾتفبزُ قس
ثکِ روکغ  2اًس وکِ زض رکسٍل قکوبضُ اظ ذَز ثِ رب گصاقتِ
 ثٌسی ایي تبحیطات پطزاذتِ قسُ اؾت .
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 ) تاثیرات برجای مانذه از روشهای مختلف کوچک سازی2جذول شماره 
 ريػ 
 کًچک عاسی
 تعذاد مطالعات 
 آمذٌبذعت 
 بذين تغییز کاَؼ افشایؼ تاثیز ایجاد ؽذٌ
 وبّف 
 تؼساز ترت
 6
   + تؼساز ٍیعیتْبی ؾطپبیی
  +  هست ظهبى ثؿتطی زض ثیوبضؾتبى
  +  ّعیٌِ
 +   زؾتطؾی ثِ ذسهت
   + ّبیی ثب طَل هست ثؿتطی ووتط یرطاح
 +   ) ویفیت ذسهت1
 +   )ًطخ هطي ٍ هیط2
 + +  وكی)ًطخ ذَز 3
)وبّف تؼساز 4
 وبضوٌبى
 8
  +  ّعیٌِ
 +   )ویفیت ذسهت5
  +  اًطغی ضٍاًی وبضوٌبى
   + ثبضوبضی
   + غیجت اظ وبض
  +  ضضبیت قغلی
  +  تؼْس ؾبظهبًی
 3 ازغبم
  +  ّعیٌِ ّبی ربضی ؾبظهبى
 +   ّعیٌِ ثِ اظای ّط ثیوبض
   + زضآهس ثِ اظای ّط ثیوبض
   + لسضت ذطیس ؾبظهبى
 5 ثطٍى ؾپبضی
  +  ّعیٌِ
   + ضضبیت اظ ذسهت اًزبم قسُ
   + ایزبز زضآهس
اًطغی نطف قسُ تَؾط وبضوٌبى ثطای 
 اهط حبًَیِ ٍ فطػی
  + 
 3 ضٍـ تطویجی
  +  )هست البهت زض ثیوبضؾتبى6
  +  وؿطی ثَزرِ
 +   ویفیت ذسهت
  +  هیعاى پصیطـ ثیوبض
 
 تَضیحبت شیل رسٍل:
 ویفیت ذسهت ثب تَرِ ثِ ًطخ هطي ٍ هیط ٍ هیعاى پصیطـ هزسز زض ثیوبضؾتبى ثطضؾی گطزیس )1
 ًطخ هطي ٍ هیط ثیوبضاى ؾبلرَضزُ وِ اظ هطالجتْبی توبم ٍلت ثیوبضؾتبًی اؾتفبزُ هی وطزًس افعایف یبفت )2
 هطبلؼِ زیگطی ثسٍى تغییط هبًسُ ثَزًطخ ذَزوكی زض هَضز ثیوبضاى ضٍاًی زض یه هطبلؼِ وبّف ٍ زض  )3
 ؾبظی زض ؾبظهبى ثَززض هَضز وبّف تؼساز وبضوٌبى ثیكتط هطبلؼبت زض ذهَل تبحیطات ایي وبّف ثط وبضوٌبى ثبلی هبًسُ اظ وَچه )4
 اضظیبثی ویفیت ذسهت طجك ًظطات وبضوٌبى ثَز )5
 زثَ 1.0ایي وبّف ثؿیبض اًسن ٍ زض حسٍز % )6
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ؾکبظی ّکبی وَچکه وبّف تؼساز ترت ثؼٌَاى یىی اظ ضٍـ
ّکبی ؾکطپبیی ٍ ووکه گکطفتي اظ تکَاى غبلجب ثب افعایف هطالجت
ی ثرف ذهَنی ّوطاُ ثَزُ اؾکت ٍ ًکِ وکبّف هیکعاى اضائک  ِ
ّکبی ؾکبلوٌساى ٍ ثیوکبضاى ذسهت. طجك هطبلؼبت وبّف ترت
ثرف ذهَنی تَاًوٌکس، ًتکبیزی چکَى  ضٍاًی ثب ثْطُ گیطی اظ
ّبی ؾبظهبى ثسٍى تغییکط زض ثْجَز هَاضز زضهبى ٍ وبّف ّعیٌِ
 ) .14ٍ34ٍ44زؾتطؾی ثِ ذسهت ضا ثسًجبل زاقت (
ّبی ثیوبضؾتبًی زض وكکَض هکب ثکب ٍرکَز وبّف تؼساز ترت 
پبییي ثَزى ضطیت اقغبل ترت زض حبلت ولی ، اظزحبم ثیوبضاى 
ی زاًكگبّی ، ووجَز ًؿجت ترکت ثکِ ّبی ػوسُزض ثیوبضؾتبى
-) ، ضؼف ًظبم ؾطح9روؼیت زض همبیؿِ ثب هؼیبضّبی رْبًی (
ّبی ػسیسُ هَارِ اؾت. اهب ثکطای ثکطٍى ثٌسی ٍ اضربع ثب چبلف
ّکب ٍ حکل هؼظکل ّبی هبلی هتبحط اظ تحطینضفت ؾطیغ اظ ثحطاى
ضطیت اقغبل ترت پبییي ازغبم زض وَتبُ هست ضاُ حل هٌبؾجی 
-ی ازغبم ثرفِ اقتطان گصاقتي هٌبثغ هی ثبقس (تزطثِثطای ث
ّبی زضهبًی زض ثیوبضؾتبى ثَػلی تْطاى ، ؾتبز هطوکع ثْساقکت 
ّبی قجىِ رکبهغ تجطیکع).  ثکسیْی اؾکت زض تجطیع ٍ آظهبیكگبُ
زضاظهککست ثبیؿککتی زؾککت ثککِ انککلاحبت ٍؾککیغ زض ثرککف 
 ثیوبضؾتبًی ظز. 
ثیكکتطیي هیکعاى وبّف تؼساز وبضوٌبى ًیع ثب تَرِ ثِ ایٌىِ 
ی ثیوبضؾتبى ضا ثِ حمَق ٍ زؾتوعز ایي افطاز اذتهکبل ثَزرِ
ّبی ؾکبظهبى ٍ یىکی ی ّعیٌِ)، یىی اظ ػَاهل وبٌّسُ21زاضز (
ؾبظی ثِ قوبض هی ضٍز. هطکبثك تطیي ضٍقْبی وَچهاظ هتساٍل
هطبلؼبت ثىبضگیطی ایي هىبًیعم ثطای وَچه ؾبظی ثیوبضؾکتبى 
تبحیطات ؾَیی ثط ضٍی وبضوٌبى ثبلی  ػلی ضغن وبّف ّعیٌِ ّب،
تکَاى ثکِ ی ایي تبحیطات هکی هبًسُ ثط ربی گصاقتِ ثَز. اظ رولِ
وبّف ضضبیت قغلی، توبیل ثِ تطن قغل ٍ افعایف ثبض وکبضی 
ثب ایي ٍرَز ثب الساهبتی ّوچَى قکٌبذت ). 13-53اقبضُ ًوَز (
ای چبلكْبی هحیط وکبض ٍ ؾکبظهبًسّی هزکسز آى ٍ ػلل ضیكِ
تَاى تبحیطات هٌفکی ضا وکبّف زاز. ـ هٌبؾت وبضوٌبى هیاًگیع
 پکطزاظز زض اؾتطالیب ثِ ایي هَاضز هی  SHO1ثؼٌَاى هخبل لَاًیي 
) . اظ ططفی گبّی زضؾت ارطا ًكسى وَچه ؾبظی ظهیٌکِ 64(
ثب یبفتِ ّبی هطبلؼکِ  هطبثك .ؾبظ ًبضضبیتیْب ٍ فكبض وبضی اؾت
 طیهؿ ؾبظی یهثطای ارطای نحیح وَچه  2وبظهیه ٍ چبًَى
قکَز.  یطک  سیک اؾت وِ ثبًیبظ  یًِ هطحلِ ا هیؿتوبتیؾ طیهؿ
 ّکبی هرتلکف ، ٍضی زض ثرکف قبهل تحلیل ثْطُ ًِ هطحلِ يیا
اضظیبثی ذسهبت اًزبم قسُ،  اضظیبثی ؾبظهبًی، هكکرم ًوکَزى 
ی اضتجبطی، یىکی وکطزى ی ثطًبهِؾبظی، تَؾؼِی وَچهثطًبهِ
ی وٌتکطل هَلؼیکت، ّکب ٍضی ثکب ثَزرکِ ٍ ؾیؿکتن اّساف ثْکط ُ
آهَظـ هسیطاى، ثْجَز هؿئَلیت هسیطاى ٍ ارطای رلؿبت تیوی 
                                                                                                 
  ytefas dna htlaeh lanoitapuccO .1
 nonnahC dna kemezaK .2
). اهکب ثکسلیل ووجکَز 74( قسًسثب حضَض هسیطاى ٍ وبضوٌبى هی
ًیککطٍی اًؿککبًی زض ثرککف ثْساؾککت ٍ زضهککبى ٍاظ ططفککی زض 
چبضچَة لَاًیي ٍ همطضات وكَض هب، ٍ اٍلَیت اقتغبل ظایی ٍ ... 
تؼساز وبضوٌبى ٍ زض قطایط وٌکًَی اؾتفبزُ اظ اؾتطاتػی وبّف 
 قَز.ثطای ثرف ثیوبضؾتبًی تَنیِ ًوی
ّبی ایزبز قکسُ ثکطای اظ ؾَی زیگط ثب تَرِ ثِ ثؿتط ٍ ظطفیت
لکبًَى  291ّبی  ظم زض وكَض ( هبزُ ؾپبضی ٍ اًزبم پبیلَتثطٍى
)، 5ثیوبضؾکتبى) (  04اؾتبى ٍ  7ؾبلِ ؾَم ٍ ارطای پبیلَت زض  5
ؾپبضی اظ ذَز ثِ رب گصاقکتِ ( افکعایف ِ ثطٍىّوطاُ ثب ًتبیزی و
ضضبیت، ثْجَز فطایٌکسّب، تَلیکس زضآهکس ثکطای ؾکبظهبى ٍ وکبّف 
گکطزز. ّبی وكَض تَنیِ هکی ) ثطای ثیوبضؾتبى02ٍ12ّب) (ّعیٌِ
ؾکپبضی ػکلاٍُ زض ٌّس هكرم گطزیس ثطٍى 3ی چبًسضازض هطبلؼِ
ّب زض تَلیس زضآهس ثطای ؾبظهبى هَحط ثکَزُ اؾکت ثط وبّف ّعیٌِ
). زض 84) (IRM(زض هَضز ثکطٍى ؾکپبضی ذکسهبت ؾکًََگطافی ٍ 
ی اًزککبم قککسُ تَؾککط هَؾککی ظازُ ٍ ّوىککبضاى ًیککع هطبلؼککِ
هترههیي ٍ هسیطاى ثیوبضؾتبًْبی زاًكگبُ ػلَم پعقکىی تجطیکع 
ی ذکسهبت پکبضاولٌیىی ٍ ؾپبضی، ذهَنکب زض حکَظ ُاهىبى ثطٍى
). تبییس وطزًس. ثب ایکي ٍرکَز ًجکَز هْکبضت  ظم زض 94جبًی(پكتی
ی ػمس لطاضزاز ٍ ًجَز ثرکف ذهَنکی تَاًوٌکس هسیطاى زض ظهیٌِ
ؾپبضی زض ایطاى ضا ثکب هكکىلاتی هَارکِ ؾکبذتِ اؾکت وکِ ثطٍى
 ).  5ثبقس (ًیبظهٌس تَرِ ٍیػُ هی
ؾبظی ثِ ًحَی زض وبّف ّبی وَچهثطَض ولی توبهی ضٍـ
اًس. ثب ٍرَز ایي وِ جطاى وؿطی ثَزرِ ًمف زاقتِّب ٍ رّعیٌِ
ی ذکسهبت ؾکلاهت چٌکساى اضظیبثی التهبزی زض ذهَل اضائک  ِ
ضؾس ، ثکب  ایکي ٍرکَز گکبُ اظزیکبز ّعیٌکِ ٍ نحیح ثِ ًظط ًوی
ی ذسهبت هطلکَة ثکِ ثیوکبضاى ضا ثکب چکبلف ووجَز هٌبثغ اضائِ
-ٍـی زیگط اظ تکبحیطات ض ).  اظ رٌجِ33ؾبظز (رسی هَارِ هی
آیکس وکِ ؾبظی ثیوبضؾکتبى چٌکیي ثکط هکی ّبی هرتلف وَچه
ؾبظی ثسًجبل وبّف پَقکف ًیبظّکبی روؼیتکی ًجکَزُ وَچه
ی ذکسهت ثهکَضت ثلىِ ثکسًجبل اؾکتفبزُ اظ ذلالیکت زض اضائک  ِ
ّبی اضکبفی ٍ تحویلکی ًیکع وبضآهستط اؾت، ثِ ًحَی وِ ّعیٌِ
ِ ازغبم ّبی شوط قسُ زض ایي همبلرجطاى گطزز. اظ هزوَػِ ضٍـ
-ؾپبضی هٌبؾتّبی هرتلف ثیوبضؾتبًی ٍ ثطٍىٍاحسّب ٍ ثرف
ّب ثطای وكَض ثِ قوبض ضفتکِ ٍ  ظم اؾکت اظ ططیکك تطیي گعیٌِ
هطبلؼبت هیساًی ًؿجت ثِ یبفتي هَاضز ػولی آًْب زض ّط هٌطمِ 
 ٍ زاًكگبُ السام گطزز.
 
 محذيدیتُای پضيَؼ
ثکِ هکتي ّبی ایي هطبلؼِ ػسم زؾتطؾکی اظ رولِ هحسٍزیت
 وبهل ثطذی همب ت ثسلیل پَلی ثَزى ایي همب ت ثَز. 
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ي زکؾت یوادرذق 
 ُضبوکق ِکث سقضا یؾبٌقضبو ِهبً ىبیبپ ظا یكرث قَف ِؼلبطه
/فلا127  سکقبث یکه  مَکلػ ُبگکكًاز یکكٍّػپ تکًٍبؼه ضز ِکو
 ُضبوق بث عیطجت یىقعپ8998/53/5  ضز . تکؾا ُسیکؾض تجح ِث
یلبه تیبوح ظا يوض یٌَؼه ٍ  ٍ ُبگکكًاز يیا یكٍّػپ تًٍبؼه
 عکیً یًبکهضز یتکقاسْث تبهسذ تیطیسه ٍُطگ سیبتؾا ییبوٌّاض
 .ززطگ یه طىكت ٍ طیسمت 
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Abstract 
Background: Hospitals are the most important health organization and consume  major part of 
health system`s budgets. Downsizing is one of the strategies used  for providing suitable services in 
hospitals. This study was conducted to do a systematic search for hospital downsizing methods and 
theirs consequences in order to choose suitable method for Iran. 
Materials & Methods: Related Articles were identified by systematic search on  databases  such as  
Medlib, SID, Pub Med, Science Direct and Google Scholar meta search engine using keywords like  
Downsizing, Hospital Downsizing, Hospital Rightsizing, Hospital Restructuring, Staff Downsizing, 
Hospital Merger, Hospital Reorganization and Persian equivalents. 379 articles were extracted and 
refined step by step. Finally, 25 articles were selected according to study`s goals.  
Results: The identified downsizing methods included reducing the number of employees and  
hospital beds, outsourcing, merging hospital wards and   combination of fore mentioned methods. The 
most important consequences of using these methods were: cost, revenue, outpatient visits and surgery, 
length of stay and hospital admission rates, mortality rate, stakeholder satisfaction, workload of 
employees mental health and  absenteeism . 
Conclusion: study results indicated that different methods of downsizing  are used  for providing 
suitable services and decreasing costs in hospitals. Using  Merger and outsourcing  are  suggested 
among different methods in hospital wards according to current situation of our country. 
Keywords: Downsizing, Hospital, Downsizing Methods, Downsizing Consequences, Systematic 
Review 
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